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posrijedi u sudovima ukusa i emocionalnom samoznanju  103–117
Goran Sunajko, Tko je tu lud? ‘Ludilo’ kao pretpostavka 
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Kristina Lekić Barunčić, Epistemička nepravda, autizam i 
pokret neuroraznolikosti  171–187
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pravnička profesija: Kritički ogled o pravnoj (ne)kulturi  225–245
Ante Čović, Besmisao »primijenjene etike«: Od etičkog vakuuma 
do etičkog apsurda  247–264
Recenzije i prikazi
Danijela Godinić, Robert Torre: Ima li života prije smrti?  265–268
Luka Janeš, Theodor Itten, Ron Roberts: Nova politika doživljaja  268–273
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caelestium spirituum quos angelos vocamus  359–379
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Bonifaca Badrova  381–392
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Studije
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De veritate, q. 1, a. 1  427–443
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Kendy Hess (ur.): Nonviolence as a Way of Life. 
History, Theory and Practice 489–493
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Svrgavanje pobedonosne zveri  493–494
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Pavo Barišić, Bruno Ćurko, Mislav Kukoč, Ana Maskalan, 
Matija Mato Škerbić, Ivana Zagorac, 24th World Congress of 
Philosophy »Learning to be Human«  495–496
Vinko Grgurev, Predavanje Jürgena Moltmanna »Kršćanstvo, 
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tradicionalnoj definiciji laži  827–851
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Mojca Pretnar, Osman Bakar, Cheng Gek Nai (ur.): 
Islam i konfucijanstvo: civilizacijski dijalog  944–947
Ivan Smiljanić, Miroslav Volf: Zrcalo sjećanja: Ispravno 
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proučavanju i perspektive«  957–959
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»Promišljanja o odnosu jezika i mišljenja iz susreta (sraza) 
povijesti filozofije i kognitivne lingvistike«  960–961
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Image: Interdisciplinary Inquiry«  962–963
Miro Dundić, Petar Rafael Mustapić, 13. Mediteranski 
korijeni filozofije  963–966
Jan Defrančeski, Jakov Erdeljac, Matija Vigato, 
18. Lošinjski dani bioetike  966–972
Jan Defrančeski, Jakov Erdeljac, Matija Vigato, 
15. Studentska bioetička radionica  972–974
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